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果のせいで不安定な (B)状態が (i∂×dT'/香のようなノン ･ユニタリー状態となり)
現れることになる｡2つの転移温度の相対的な差は数% となることが理解される｡
研究会の後で磁場中の熱伝導係数測定により明らかになった T-〃 相図中の2つ
の超伝導相は､低磁場側が (A)状態､高磁場側がクーパーペアのもつ固有磁気モー
メントと磁場とのゼ-マン結合により安定化された (B)状態として理解可能である
ことが分かった｡
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